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ebagai naskah pertama keluaran Galeri Seni 
Merbok, pihak galeri telah menubuhkan satu ahli jawatan 
kuasa (AJK) kecil bagi memastikan kelancaran penguru- 
san dan segala aktiviti dapat diuruskan bersama. Galeri 
kini diketuai oleh Dr Faryna sebagai kurator, En Taufik seba- 
gai penolong kurator, Pn Suhaila sebagai setiausaha, En 
Fazlan sebagai AJK susun atur galeri, Dr Neesa Ameera 
AJK Aktiviti dan En Syafiq selaku AJK Publisiti dan Doku- 
mentasi galeri. Semoga penubuhan AJK ini memberi 
impak yang lebih cemerlang buat galeri dan fakulti seni 
lukis dan seni reka (FSSR) UiTM Kedah.
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C r  aleri Seni Merbok telah dirasmikan pada 1 Ogos 
2016 oleh YBHG. Prof Emeritus Dato’ Dr Hassan Said iaitu Naib
Cancelor Universiti Teknologi MARA. Walau bagaimanapun 
galeri ini telah diwujudkan pada tahun 2004 selaras dengan 
tertubuhnya Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka melalui kursus 
Seni Reka Perindustrian. Kewujudan galeri ini adalah untuk 
memberi pendedahan dan maklumat kepada masyarakat 
dan pelajar-pelajar di universiti, kolej dan sekolah mengenai 
kursus yang dijalankan melalui karya yang dihasilkan pelajar. 
Sebagai inisiatif untuk memelihara dan menghargai penubu- 
han galeri ini, beberapa cadangan pengubahsuaian kecil 
akan dilakukan untuk penaiktarafan galeri kepada tahap 
yang lebih baik.
Kurator
Dr Faryna Mohd Khalis
Penolong Kurator 
En Mohd Taufik Zulkefli
Setiausaha
Pn Shuhaila Md Shahid
Susun Atur Galeri 
En Fazlan & Dr Wan Nor Faizah
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Publisiti/ Dokumentasi 
En Syafiq Abd Samat
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BATIK MERBOK
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oleh: Zaidi Md Yusoff
Batik Merbok merupakan produk pertama UiTM Kedah yang 
diilhamkan oleh mantan Ahli Parlimen Merbok suatu masa 
dahulu. Kewujudan Batik Merbok adalah inisiatif UiTM untuk men- 
jadikannya sebagai salah satu destinasi tarikan yang mesti dikun- 
jungi. Keindahan serta kreativiti hasil kerja tenaga pengajar dan 
pelajar-pelajar Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka ini wajar dipamer- 
kan dalam usaha mempromosikan serta ianya mampu mem- 
bantu menjana pendapatan Batik Merbok dan juga kampus 
UiTM Kedah. Sehubungan degan itu wajarlah ruangan jualan 
yang lebih eksklusif diwujudkan atas dasar promosi dan penja- 
naan pendapatan.
Kewujudan ruang jualan Batik Merbok ini memudahkan 
seluruh warga kampus serta pengunjung luar yang ingin menda- 
patkan koleksi cenderahati yang eksklusif dan mampu dimiliki 
oleh semua pengunjung yang melawat UiTM Kedah. Melalui 
usaha ini juga diharap ianya mampu menjana pendapatan 
serta mempromosikan UiTM Kedah serta Batik Merbok melalui 
penghasilan cenderahati seperti koleksi pakaian lelaki dan 
wanita, ukiran kayu, cetakan lukisan digital khat di atas kanvas 
dan Iain-lain lagi.
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Kursus yang ditawarkan oleh 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
UiTM Kedah
oleh: Azhari Md Hashim
Sem Reka PERINDUSTRIAN
Seni Reka Perindustrian mula bertapak di Universiti Teknologi 
MARA Kedah pada tahun 2004 selari dengan tertubuhnya 
Galeri Seni Merbok yang pada ketika itu hanya dikenali sebagai 
Galeri Seni Lukis dan Seni Reka. Kursus ini bukan sahaja melibat- 
kan pembelajaran di dalam kelas dan makmal komputer, tetapi 
juga bengkel yang dilengkapi dengan mesin-mesin untuk digu- 
nakan untuk memotong besi dan kayu. Pelajar perlu meng- 
habiskan 5 semester bagi mendapatkan Diploma dalam kursus 
ini. Terdapat 3 pengkhususan bagi projek akhir pelajar yang 
perlu disiapkan semasa semester 5 iaitu rekaan Produk, Perabot 
dan pengangkutan (Product, Furniture and Transportation 
Design). Bagi memastikan pelajar sentiasa aktif, berkeyakinan 
dan berdaya saing, Jabatan Seni Reka Perindustrian telah men- 
ubuhkan kelab pelajar' Industrial Designers Club'.
GRAFIK & Media Digital
Bagi kursus Grafik dan Media Digital pula, telah 
mula beroperasi pada tahun 2008 iaitu 4 tahun 
selepas tertubuhnya Fakulti Seni Lukis dan Seni 
Reka. Terdapat 5 semester yang perlu dihabiskan 
oleh pelajar untuk kursus ini. Pelajar juga akan 
melalui pengkhususan pada akhir semester 05 
yang melibatkan Identiti Korporat, Pengiklanan 
dan llustrasi. Antara subjek yang diikuti bagi pen- 
gajian ini adalah animasi 2D dan 3D, ilustrasi 
digital, web design dan penggunaan perisian 
yang kerap digunakan oleh pereka grafik profe- 
sional iaitu Adobe Photoshop dan Illustrator. Bagi 
menggalakkan penglibatan pelajar supaya aktif di 
kampus, jabatan Grafik telah menubuhkan Kelab 
Pelajar. Melalui kelab ini pelajar dapat melakukan 
dan belajar menguruskan aktiviti-aktiviti seperti 
Program Khidmat Masyarakat, Sukan, Majlis 
Makan Malam dan Iain-lain lagi.
GRAPHIC
CLUB
G r a p h i c  Cl ub
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CATATAN PENCAPAIAN JABATAN GRAFIK & MEDIA DIGITAL
oleh: Syahrini Shawalludin
Jabatan Seni Reka Grafik dan Media Digital telah ditubuhkan pada tahun 2007 dan 
telah mem punyai sebanyak 21 kumpulan pengam bilan pelajar. Jumlah terkini pada  
tahun 2018, adalah seramai 198 pelajar yang mengambil pengkhususan Seni Reka Grafik 
dan Media Digital. Jabatan ini dikelolai oleh Koordinator Kursus dan 12 barisan pensya- 
rah dengan pelbagai bidang kepakaran seperti bidang multimedia, rekabentuk 
grafik,digital media, pengiklanan, fotografi, 3D animasi, 2D animasi, pembungkusan, 
illustrasi serta digital illustrasi. D ibawah jabatan ini, telah ditubuhkan Kelab Grafik khusus 
bagi menjalankan aktiviti pelajar seperti khidmat masyarakat , mural, malam pra 
graduan serta aktiviti-aktiviti yang berunsurkan grafik dan media digital dengan  
kerjasama dari pihak luar. Diketuai dan dijalankan oleh presiden kelab yang telah dipilih 
di atas kecem erlangan dalam pem belajaran serta mempunyai tahap kepimpinan yang 
tinggi. Berikut m erupakan antara aktiviti yang telah dijalankan.
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Antara aktiviti pelajar Grafik & Media Digital sebagai Penulis dan Pelukis bagi Malaysia Book of Record 
(Historiografi Dua Millenia Pensejarahan Negeri Kedah Darul Aman: Syair Sultan Maulana) dan Program 
Khidmat Budi bersama Pusat Jagaan Badan Usaha Didikan Anak Yatim Negeri Kedah, Rumah Budi, Yan 
Kedah.
AKTIVITI PELAJAR
Projek Lukisan
MURAL
GRAFIK FSSR a 
UITM KEDAH
Universiti Thepsatri 
Rajabhat THAILAND
oleh : Faryna Mohd Khalis
Pada 3 May 2018 yang lalu telah 
berlangsungnya program
anjuran Fakulti Bahasa UiTM 
Kedah dengan kerjasama Grafik 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
(FSSR) untuk menghasilkan Projek 
Lukisan Mural bersama pelajar- 
pelajar Universiti Thepsatri
Rajabahat Thailand. P 
Bertemakan pertembun- 
gan budaya dua negara iaitu 
Malaysia dan Thailand, konsep 
doodle yang kian popular telah 
digunakan sebagai teknik lukisan 
dalam penghasilan mural ini 
untuk tidak kelihatan tipikal
seperti kebanyakan lukisan 
mural yang biasa dilihat teru- 
tama kdi dinding sekolah dan 
bangunan-bangunan awam.
Mural ini telah berjaya 
disiapkan oleh 11 orang pelajar 
Grafik FSSR UiTM Kedah dan 
lebih kurang 30 orang pelajar 
universiti Thepsatri Rajabhat 
Thailand dalam masa satu hari. 
Mural merupakan sebahagian 
aktiviti dalam lawatan selama 
2 hari universiti tersebut selain 
terlibat dengan beberapa 
aktiviti lain seperti melukis batik, 
menari dan Iain-lain lagi.
Kolaborasi oleh Grafik FSSR dan Universiti Thepsatri Rajabhat THAILAND
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Reqa-Reqa Creative Centre  m erupakan pusa t k re a tif yang d ija lankan oleh para pensyarah  
dan m erangkum i beberap a  krite ria  ia itu  p e rund ing a n , peng a ja ra n  dan pem be la ja ra n, 
penye lid ika n, khidm at m asyarakat, se rta  a k tiv iti yang bersua ian d ibaw ah ja b a ta n  g ra fik . Di 
a n ta ra  projek p e ru n d in g a n  te la h  berjaya d isiapkan ada lah projek kerjasam a dengan Kolej 
Pe rta n ia n . Di a tas kesungguhan p e la ja r dan pensyarah dalam  m enaikkan nama ja b a ta n  
gra fik  dan m edia d ig ita l, te rd a p a t beberapa anug e ra h  te la h  d im enang i. A n ta ra  anugerah  
yang d im ena ng i Grand Award, Diamond Award Design ( Young Iventor) dan Gold Award  di 
Invention, Innovation & Design Exposition  2014 dan M em enang i Diamond Award Design 
(Young Inventor)dan Gold Award di Invention, Innovation & Design Exposition  2016.
Dari kiri ke kanan: Muhamad Nazhan, Sfyarifah 
Rusediana Puteri, Abdul Qayyum, Mohama< 
Muhammad Hilmi dan Siti NurOl Aina.
SENI REKA 3D TYPO
t ' P U L
oleh: Neesa Ameera Mohamed Salim
EAD211 (Typographic) adalah salah satu subjek elektif yang ditawarkan kepada 
pelajar diploma seni lukis seni reka (senireka perindustrian -  IDE). Seramai 7 pela- 
jar dari semester 03 telah m endaftar untuk subjek ini bagi semester Mac hingga 
Julai 2018 di bawah bimbingan Dr Neesa Ameera. Objektif subjek ini adalah 
untuk memastikan perlaksaaan tipografi ini dapat diaplikasikan secara menyelu- 
ruh terutamanya dalam bidang percetakan sejurusnya meningkatkan kreativiti 
pelajar melalui latihan dan tugasan yang diberikan. Projek akhir bagi subjek ini 
memerlukan pelajar menghasilkan tipografi dalam bentuk 3 dimensi dan setiap 
pelajar disarankan untuk menghasilkan atau mereka sekurang-kurangnya satu 
huruf menggunakan bahan/ media berdasarkan kreativiti tersendiri. Projek ini 
adalah tugasan secara individu, namun kesemua pelajar semester ini bersetuju 
untuk bergabung dan menghasilkan tipografi 3D secara kolektif - 'GALERI SENI 
M ERBOK’ .
Pelajar diberi masa selama 4 minggu untuk menghasilkan tipografi yang dica- 
dangkan. Muhamad Nazhan dan Muhammad Hilmi telah dilantik sebagai pengu- 
rus projek ini untuk memastikan proses yang dihasilkan oleh semua pelajar 
adalah konsisten dan menepati kualiti dan kriteria yang dikehendaki. Setiap  
pelajar diberikan huruf secara individu dan perlu memilih muka taip yang sesuai 
tidak kira dari klasifikasi serif, sans serif atau decorative asalkan mendapat 
persetujuan bersama. Bagi perkataan ‘G ALERI’ , pelajar telah bersetuju untuk 
memilih papan lapis sebagai medium utama manakala bagi perkataan ‘SENI 
M ERBOK’, pemilihan pvc board adalah sebagai bahan utama. Hasil akhir tipo­
grafi 3D ini telah diusulkan kepada kurator galeri seni merbok, Dr Faryna Mohd 
Khalis dan telah m endapat maklum balas yang sangat positif untuk diguna pakai 
oleh galeri. Ini telah membuktikan subjek elektif ini telah berjaya mendedahkan 
kepada pelajar dengan pengetahuan asas tipografi dari aspek teori dan prakti- 
kal.
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L A W A T A N
o l e h : Shuha i la Md  Shahid
R a b u , 6 M EI 2018  kami te lah m enerim a dari SMK
K u b a n g  Ro tan.La w  atari ini seram ai 40 o rang pe la ja r dan 4 
o ra n g  g u ru  p e n g i r i n g . M e r e k a  ba di Ca le ri ini dalam pukul
11.30 p a g i, ke m ud ia n  pela jar terus d iberi taklim at ringkas 
b e rk a ita n  fa k u lt i da n  seterusnya m elaw at sekitar
Galeri. G uru  dan Pel ajr-pelbegitu tertarik  dengan hasil 
karya p e la ja r yang d ip a m e rka n . Sambil m elawat banyak  
so a la n  yang diajukan tanda minat pada kursus yang ditawar-  
kan di fa k u lti in i. Antara  kom en yang turut dikongsi salah
se o ra ng  guru  pengiring, la w a ta n  ini banyak pende-
da ha n pada p e la ja rnya  seka ligus m em bakar semangat untuk 
te ru s berjaya  sam po i h ingga ke M e na ra  gading.
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Seram ai 80 o rang pe la ja r dari Sekolah Kebangsaan Chepir, 
Sik, Kedah te la h  d ibaw a m engunjung i G aleri Seni M erbok pada 10 
A pril 2018. Kira-kira jam  12:00 te n g a h a ri, Para pe la ja r berkum pul di 
Foyer FSSR untuk m end eng ar ta k lim a t ringkas da rip ada K ura to r 
G aleri untuk m em perkena lkan Fakulti Seni Lukis & Seni Reka dan  
G aleri Seni M erbok. Dr. Faryna juga sem pat berkongsi pengala- 
man serta  m ina t m engenai seni kepada para pelajar. Se la in  itu , 
p e la ja r-p e la ja r tu ru t d idedahkan dengan pe rsek ita ran  fa ku lti ini 
sam bil m e law a t tap ak pam eran luar, bilik kuliah pe la ja r d ip lom a  
dan Ijazah serta  bengkel kayu.
La w a ta n  sekolah bukan sahaja dalam  kalangan pe la ja r 
sekolah rend ah, m alah G a leri Seni M erbok tu ru t m endapat kunjun- 
gan d a rip a d a  pe la ja r sekolah m enengah te ru ta m a  di bahag ian  
u ta ra  sem enanjung  M alaysia ia itu  Kedah, Perlis dan Penang. Pe la ­
ja r juga tidak m elepaskan pe luang untuk m eninjau di sekita r 
fa k u lti untuk m eliha t p ra sa ra na  yang dised iakan sep erti m akm al, 
stud io  dan bengkel bagi kegunaan pe la ja r d ip lom a di FSSR UiTM  
Kedah.
Seb a g a im a na  dalam  gam bar yang d ilam pirkan di mana  
sekali lagi G a leri Seni M erbok m enerim a kunjungan da ripada  
p e la ja r-p e la ja r Sekolah M enengah Pinang Tungg a l, Pulau Pinang. 
Senyum an d iw a jah pe la ja r ini m enunjukkan mereka begitu  te rta rik  
dengan ga le ri seni. Banyak ilmu yang d itim b a sepanjang sesi 
la w a ta n  ini. Para p e la ja r akan te rus m enyuntik pengalam an ini 
sebaga i pem bakar sem ang at untuk m ereka te rus berjaya.
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APRESIASI SENI & BUDAYA
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o l e h : M o h a m a t  Naj ib  Mat N o o r
3 Jun 2018. Seni dan Budaya merupakan dua entiti yang 
berbeza dan saling berhubungkait antara satu sama lain. 
Seni adalah merupakan salah satu alat ekspresi atau 
kaedah penyampaian yang boleh digambarkan dalam pel- 
bagai rupabentuk. Hasil seni digarap melalui idea dan 
kreativiti manusia yang bertujuan untuk meluahkan 
ekspresi, emosi dan keindahan serta dihargai. Kebiasaanya 
ianya diterjemahkan dalam bentuk catan, lukisan, area, 
tarian, bahasa dan sebagainya. Budaya pula adalah cara 
hidup kita yang diapklikasikan dalam kehidupan seharian. 
Budaya adalah sesuatu yang kompleks untuk dipelajari 
dari aspek tingkah laku dan persepsi (O'neil.D, 2006). 
Ianya tergolong norma-norma atau nilai kehidupan, keper- 
cayaan, adat, bahasa, dan tradisi yang diwarisi secara turun 
temurun. Budaya yang diwarisi kini, datangnya dari 
masyarakat yang terdahulu. Pelbagai bentuk kreativiti dan 
aktiviti kesenian telah diterjemahkan dalam kehidupan 
mereka.Seni dan budaya sememangnya tidak dapat dinafi- 
kan kepentingannya, kerana budaya sesuatu masyarakat 
mudah dikenali dan dikenang melalui aktiviti kesenian dan 
kebudayaannya.
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